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Tema 2. Actividad física y personas con discapacidad física. 
1. Descripción y análisis de la discapacidad física 
1.1 Definición de discapacidad física. 
1.2 Clasificación de la discapacidad física. (Caus, 2000) 
2. Consideraciones a la práctica deportiva de las personas con discapacidad física. 
(Caus, 2000). 
3. Incidencia del déficit en las actividades físico - recreativas.  
 3.1 Necesidades más comunes 
 3.2 Orientaciones didácticas. 
  La propuesta educativa 
  El espacio de práctica 
  El tiempo de duración de las actividades 
  La infraestructura 
   Los materiales 
   La accesibilidad de las instalaciones. 
  Los apoyos en la actividad. 
  Pautas de comunicación. 
  La metodología 
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Cuidado, este tema presenta gran número de contenidos abordados sólo en 
clase. 
 
